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e a desenvolvimento de hidrocefalia obstrutiva, especialmente nos 
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Figura 1. Exames de imagem da paciente. (A) e (B) TC de Crânio demonstrando 
lesão em fossa posterior à esquerda com alargamento de meato acústico interno e 
hidrocefalia não comunicante. (C) e (D) Corte coronal e axial ponderado em FLAIR 
mostrando lesão hiperintensa de aspecto extra-axial que causa efeito de massa 
em hemisfério cerebelar esquerdo e que preenche o meato acústico interno. 
(E) e (F) Cortes sagitais ponderados em T1 sem e com contraste que mostram 
captação homogênea do gadolíneo exceto em região central, provavelmente por 
necrose.
Figura 2. Fotomicrografias de Schwanoma. Aumento de 200X, corada pela 
hematoxilina-eosina. (A) áreas Antoni A e Antoni B, características da lesão. (B) 



























Schwanoma gigante do VIII NC.
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Schwanoma gigante do VIII NC.
